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GAME DAY
#1 Cedarville
University
vs.
#4 Ohio Valley
University
#2 Alderson Broaddus
University
vs.
#6 Davis & Elkins
College
Thursday, Nov. 5, 2015
5 PM
Thursday, Nov. 5, 2015
7:30 PM
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After the game
great meals are
waiting for you
in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Frame 
Haven Art Gallery, Inc. www.framehaven.net
No job too
large or small!!
1300 Goodwin at 
W. First St.
Springfield, Ohio 45504
(937)323-9088
Fax (937)323-9204Owner: Don McKenna
“proud alumnus of
Cedarville University”
2015 G-MAC Men’s Soccer Championship Bracket
TRIEC ELECTRICAL SERVICES
1630 Progress Drive • Springfield, OH 45505
Ph: (937) 323-3721 • Fax: (937) 323-8627
www.triec.com
Industrial - Commercial - Residential
High Voltage - Outdoor Installation & Repair
“Official Charter Company of the
Cedarville Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way • Dayton, OH 45424
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Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com • Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
#1 Cedarville University “Yellow Jackets” (13-3-1)
Cedarville, OH Head Coach: Brett Faro
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 3,600
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
2015 SCHEDULE/RESULTS
CEDARVILLE QUICK FACTS
Head Coach Brett Faro
Assistant Coach Grant Knight
Assistant Coach Dr. Glen Duerr
2014 Record 14-4-2 (7-0-1 G-MAC)
YELLOW JACKET SOCCER
Springfield, Ohio
937-325-8480
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
00 Sam Barnard GK 5-10 150 So Mexico City, Mexico Instituto Metro Estrella
0 Graham Sachtleben GK 6-1 185 So Manassas, VA Evangel Christian
1 Paulo Pinto GK 6-1 185 Jr São Jose dos Campos, Brazil Pereira
2 Zachary Harris M 5-9 180 Sr Newport News, VA Woodside
3 Joel Twinem M 5-9 170 Jr Springfield, ONT East Elgin Secondary
4 Kyle Smoker D 5-7 160 So Tokyo, Japan Christian Academy
5 Sebastian Duque M 5-9 160 Fr Canal Winchester, OH Canal Winchester
6 Christian Alexander F 5-11 175 Sr Springboro, OH Dayton Christian
7 Derek Braak M 5-6 125 Fr Grand Haven, MI Grand Haven
8 Jared Newman M 6-0 170 Sr Granville, OH Watkins Memorial
9 Michael Auld M 5-8 155 So Whitman, MA Whitman-Hanson Reg.
10 John Schwien M 5-7 145 So Garnet Valley, PA Garnet Valley
11 Kyle Nikerle F 5-10 155 So Perkiomenville, PA Valley Forge Baptist
12 Conner Hughes M 6-0 170 Fr Issaquah, WA Issaquah
13 Jon Brown F 5-11 150 Jr Port Clinton, OH Homeschool
14 Joel Fullmer D 5-11 150 Fr Muskegon, MI Calvary Christian
15 Connor Gilmour F 6-1 175 Sr Warren, OH Howland
16 Cole Butaud F 5-11 150 Fr Duvall, WA Providence Christian
17 Bryce Childers M 6-3 165 Fr Kansas City, MO Blue Springs South
18 Paul Messerly D 5-11 170 Sr Wausau, WI Newman Catholic
19 Aaron Plummer F 5-7 155 Jr North Olmsted, OH Corpus Christ Acad.
21 Ben Johnson D 5-10 160 Fr Fort Wayne, IN Carroll
22 Sean Reilly D 6-0 170 So Winter Springs, FL Oviedo
23 Lendyn Prickel F 5-8 155 Jr Walton, KY Walton Verona
24 Greg Williams D 6-1 165 Fr St. Petersburg, FL Williams Homeschool
25 Bradley Schluter D 5-11 170 Jr Centerville, OH Centerville
27 Joe Davison D 5-11 170 Sr Dublin, OH Dublin Jerome
Date Opponent Time/Result
Sept. 3 vs. Bellarmine W 3-0
Sept. 5 at Indianapolis L 0-2
Sept. 8 at Malone W 1-0 (OT)
Sept. 10 at Ohio Valley* W 2-0
Sept. 12 at Salem Intl.* W 5-1
Sept. 15 TIFFIN T 1-1 (2OT)
Sept. 19 DAVIS & ELKINS* W 3-0
Sept. 23 TREVECCA* W 4-2
Sept. 26 KY WESLEYAN* W 4-0
Sept. 30 MERCYHURST W 2-1
Oct. 3 ALD. BROADDUS* L 2-4
Oct. 7 at Davis & Elkins* L 0-1
Oct. 10 at Ald. Broaddus* W 1-0 (ot)
Oct. 15 at KY Wesleyan* W 4-0
Oct. 17 at Trevecca* W 3-1
Oct. 22 SALEM INTL.* W 3-2
Oct. 24 OHIO VALLEY* W 5-0
Nov. 5 OHIO VALLEY** 5 PM
Nov. 7 TBA** 1 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
*Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament 
NSCAA/Continental Tires
National Rankings - Poll #9
2015
Rank Record
Prev.
1 Pfeiffer 16-0-0 1
2 Midwestern State 14-0-1 2
3 Southern New Hampshire 15-1-0 4
4 Palm Beach Atlantic 14-1-1 6
5 Rockhurst 14-1-2 7
6 Charleston 15-2-0 3
7 Seattle Pacific 13-1-3 9
8 Colorado School of Mines 14-0-3 8
9 Cal State-Dominguez Hills 13-2-2 5
10 Merrimack 13-2-2 18
11 Northwood MI 14-1-1 17
12 Lander 12-2-1 13
13 St. Edward!s 13-2-2 14
14 Carson-Newman 14-2-1 21
15 Fresno Pacific 13-2-2 16
16 Saint Leo 10-5-1 NR
17 LIU Post 12-2-2 10
18 Urbana 12-3-2 23
19 Saginaw Valley State 14-3-0 11
20 Upper Iowa 12-3-1 25
21 Millersville 13-3-1 15
22 Lee 11-3-1 12
23 Wingate 12-3-2 19
24 Cal Poly Pomona 11-2-3 NR
25 Fort Hays 11-4-1 20
NCAA DII Top 25 - 11/3/15
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#4 Ohio Valley University “Fighting Scots” (9-7-1)
Vienna, WV Head Coach: Luis Rincon
2015 SCHEDULE/RESULTS
FIGHTING SCOTS SOCCER
OVU QUICK FACTS
Colonial Pizza
98 North Main
Cedarville, Ohio 45314
766-5779
Owned and operated by Ronnie, Sandy & Toby Acton
HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru
Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
colonialpizzacedarville.com
ONLINE ORDERING
NOW AVAILABLE!
Urbana, OH
937-484-3333
Comfort
Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
Proud to support
the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU!
Date Opponent Time/Result
Sept. 3 at Pitt-Johnstown W 1-0
Sept. 5 at Ohio Domincan W 1-0
Sept. 10 CEDARVILLE* L 0-2
Sept. 12 WALSH L 0-2
Sept. 17 at Trevecca* L 2-4
Sept. 19 at KY Wesleyan* W 3-1
Sept. 24 Ald. Broaddus* W 1-0
Sept. 26 at Davis & Elkins* T 1-1 (2ot)
Oct. 1 at Salem Intl.* W 3-0
Oct. 8 KY WESLEYAN* L 2-3
Oct. 10 TREVECCA* W 1-0
Oct. 15 DAVIS & ELKINS* W 2-1 (2ot)
Oct. 17 at Ald. Broaddus* W 1-0
Oct. 21 URBANA L 0-4
Oct. 24 at Cedarville* L 0-5
Oct. 27 SALEM INTL.* L 1-2
Oct. 31 TREVECCA** W 2-1 (2ot)
Nov. 5 at Cedarville** 5 PM
Nov. 7 TBA** 1 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament
Location Vienna, WV
Founded 1958
Enrollment 425
President Dr. Harold Stank
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Fighting Scots
Colors Royal Blue, Red & White
Athletic Director Chad Porter
Head Coach Luis Rincon
Assistant Coach Andy Porter
Assistant Coach Carlos Soto Bello
2014 Record 0-17 (0-9 G-MAC)
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School/Previous
1 Kyle Bugden GK 6-2 198 Jr Spring Hill, FL Springstead HS
2 Diego Thielen D 6-0 146 Fr Barquisimeto, Venz. Las Colinas HS
3 George Wilkshire D 5-11 165 Fr London, England Woodcote HS
4 Alexander Einsmann D 6-0 180 Jr Tampa, FL Spoto HS
5 Jeremiah Yondah M 6-0 174 Jr Monrovia, Liberia Herkimer CC
6 Daniel Arias D 5-10 150 So Pereira, Colombia Georgia Perimeter CC
8 Jose Campodonico M 5-10 160 So Lima, Peru Univ. Peruana de Ciencias
10 Christian Galindo M 5-8 155 Jr Bogota, Colombia El Bosque University
11 Michael Szafranski F 5-10 140 Jr New Port Richey, FL Ferrum College
12 Angel Riano F 5-10 170 Jr Bogota, Colombia Univ. de Ciencia y Desarrollo
13 Carlos Rubio GK 6-3 187 So Valencia, Spain Universidad of Valencia
14 Ignacio Gonzalez F 5-11 146 Fr Madrid, Spain Cumbre HS
15 Antonio Leveroni F 5-9 160 So Lima, Peru Soyer Cabero HS
16 Nicholas Nunes M 5-11 150 Jr Fort Lauderdale, FL Coconut Creek HS
17 Jonathan Carroll M 5-10 165 Jr Dublin, Ireland NEO A&M CC
18 Sebastian Bitar F 5-7 157 Gr Bogota, Colombia Univ. Militar Nueva Granada
19 Ivan Pereira M 5-10 154 Fr Asuncion, Paraguay Presbiteriana San Pablo HS
20 Jorge Morales M 5-8 155 So Cali, Colombia Pontifical Xavier Univ.
21 Matt Robinson M 5-9 165 So Yorkshire, England York College
22 Mina Ayaid F 5-11 152 Jr Paris, France ESIEE Paris University
23 Kevin Gomez D 5-11 190 Fr N. Lauderdale, FL Coral Springs HS
24 Chandler Fout GK 5-9 200 So Jackson, OH Jackson HS
25 Matthew Franco D 5-8 157 Fr Miami, FL Felix Varela Senior HS
27 Ibrahim Wadi F 6-3 205 Sr Arima, Trinidad St. Augustine Sec. Sch.
13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
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2015 Cedarville University Men’s Soccer Statistics
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia
Shoe &
Leather
Repair
WICKLINE!S
FLORIST & GARDEN
CENTER
1625 N. Detroit St.
Xenia, Ohio
372-2461
(Next to the Cedarville Library)
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm Monday
through Saturday
We are located in the
center of town
or call us at
766-1941
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2015 Ohio Valley University Men’s Soccer Statistics
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd., Beavercreek
937-426-6771
We support the Cedarville Yellow Jackets!
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100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in
Downtown Springfield. Stay for a night or for a week in our beautifully-reno-
vated hotel. Enjoy our garden pool, hot tub, business center and complimen-
tary high-speed internet. Taste the delicious fare of the Mela Urban Bistro. Or
just unwind at the Mela Lounge.
taste  life
Urban Bistro
#2 Alderson Broaddus University “Battlers” (10-6-1)
Philippi, WV Head Coach: Scott Phipps
2015 SCHEDULE/RESULTS
AB QUICK FACTS
BATTLERS SOCCER
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown
1 Felix Son Vu GK 5-8 175 So Melbourne, Australia
2 Alan Fischman D 6-1 180 So Vaughan, Ontario
3 Clinton Dillow D 5-9 150 Fr Indian Trail, NC
4 Callum Doyle M 5-8 130 So London, UK
5 Michael Gallardo F 5-8 170 Jr Glendale, AZ
7 Zach Partyka M/D 5-9 145 Sr Pittsburgh, PA
9 Peter McMenemy D 5-10 170 Jr Falkirk, Scotland 
10 Fernando Franco M 5-11 160 Jr Lima, Peru
11 Luis Velasco M 5-8 150 So Madrid, Spain 
13 Adam Zirkelbach F/M 6-0 170 Fr Ormond Beach, FL
14 Jose Tabares-Ochoa M/D 5-6 130 So Phoenix, AZ
15 Carlos Hernandez M 5-8 150 Fr Manassas Park, VA
16 Alec Andall D 6-0 170 Jr Paradise, Grenada
17 Nathaniel Kast D 5-10 155 Sr Fairmont, WV
18 Juan Restrepo D/M 5-5 130 Fr Lawrenceville, GA
19 Kevin Bucardo Hernandez M/F 5-8 170 So Reston, VA
20 Marco Profumo F 5-6 150 So Areniano, Italy
21 Nic Foster M 6-2 155 Jr Billericay, England
22 Bruno Del Valle Solis M 5-7 125 Fr Mexico City, Mexico
23 Chaz Rodeheaver M 5-9 135 Fr Clarksburg, WV
24 Matthew Watson D 5-7 140 Fr Brampton, Ontario
26 Daniel Yague M 5-10 155 Fr Madrid, Spain
27 Nathaniel Wilkes F 5-10 155 Sr Weston, WV
29 Luc Nolder M 6-1 165 Fr McKees Rocks, PA
30 Scott Olano M 5-7 130 Fr Matthews, NC
42 Ricard Lao GK 5-8 170 So Sabadell, Spain 
Date Opponent Time/Result
Sept. 4 TIFFIN T 1-1
Sept. 6 CALIFORNIA PA W 1-0
Sept. 10 TREVECCA* W 2-1
Sept. 12 KY WESLEYAN* W 3-2 (ot)
Sept. 17 MERCYHURST W 2-1
Sept. 21 at Seton Hill W 3-1
Sept. 24 at Ohio Valley* L 0-1
Sept. 26 SALEM INTL.* W 1-0 (ot)
Sept. 30 at Davis & Elkins* W 2-1
Oct. 3 at Cedarville* W 4-2
Oct. 7 CHARLESTON L 0-2
Oct. 10 CEDARVILLE* L 0-1 (ot)
Oct. 15 at Salem Intl.* L 1-2 (2ot)
Oct. 17 OHIO VALLEY* L 0-1
Oct. 22 at KY Wesleyan* W 3-1
Oct. 24 at Trevecca* W 1-0 (ot)
Oct. 27 DAVIS & ELKINS* L 1-2 (2ot)
Nov. 5 vs. Davis & Elkins** 7:30 PM
Nov. 7 TBA** 1 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament
Location Philippi, WV
Founded 1932
Enrollment 1,108
President Dr. Richard A. Creehan
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Battlers
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dennis Creehan
Head Coach Scott Phipps
Assistant Coach Jonathan Fridal
Assistant Coach Georges Noubossie
2014 Record 8-10-1 (5-4 G-MAC)
13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
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#6 Davis & Elkins College “Senators” (7-8-2)
Elkins, WV Head Coach: Dr. Greg Myers
Mom and Dad’s
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main St.
Cedarville, OH
(937)766-2046
Also serving lunch
and dinner
Xenia, Ohio
372-6002
“We Back the Jackets!”105 West Xenia Avenue Cedarville, OH
Appointments for sick cars
and unhappy owners;
937.766.9852
2015 Schedule/Results
Senators Soccer
D&E Quick Facts
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown Previous School
0 Garrett Willis GK 6-0 195 So Scherr, WV Petersburg
00 Nathanial Bennett GK 6-5 280 Fr New Cumberland, WV Oak Glen
1 Daniel Nock GK 6-0 165 Sr Furth, Germany Hardenburg Gym. Furth
2 Ross Stewart D 5-10 160 Jr Bangor, Ireland Priory Integrated
4 Fredrik Hedemark D 6-1 156 So Spikkestad, Norway Drammen videregaende skole
5 Mads Kaiser D 6-1 147 So Rheinberg, Germany Unesco-Schule
6 Benjamin Pastur M 5-7 130 Jr Brussels, Belgium Inst. des Souers de Notre Dame
7 Simon Hestad M/D 6-2 188 So Kristiansand, Norway University of Agder
8 Carmine Caruso F 5-7 157 Jr Adelaide, S. Australia St. Michael!s
10 John Dunbar F 6-0 140 Jr Glendale, AZ Ironwood
11 David Sixtos-Jesus D 6-2 170 Fr Grand Prairie, TX Grand Prairie
12 Wes Hendrix M 5-4 150 Jr Virginia Beach, VA Ocean Lakes
13 Alex Samarzich F 5-9 170 Fr Upland, CA Upland
14 Grant Braun F 6-3 195 Sr Washington, PA McGuffey
15 Ben Lyons D 5-10 150 So Trappe, MD Easton
16 Cordel Bostic F 6-2 170 Fr White Sulpher Springs, WV Greenbrier East
17 Nikolai Thomas M 5-9 165 So Trappe, MD Easton
18 Ayo Adeyina F 5-8 160 So Burlington, NJ Burlington Township
19 Akil Hylton M 5-10 140 Fr Union, NJ Union
20 Jacob Schoonover M 5-9 145 Jr Elkins, WV Elkins
21 Lukas Grosse-Puppendahl D/M 6-2 163 Jr Haltern, Germany Joseph-Koenig-Gym. Haltern
23 Oliver Bienias F/M 5-6 145 Sr Apenweier, Germany Baden-Wurttemberg Schiller Sec.
25 Friedrich Peter D 6-2 168 Fr Bielefeld, Germany Ratsgymnasium Bielefeld
27 Niklas Rasch-Hegelund M 5-6 160 Fr Frankurt, Germany Carl Schurz Schule
28 Brett Metheny GK 5-11 180 So Fairmont, WV East Fairmont
Date Opponent Time/Result
Sept. 3 at Indianapolis W 2-1
Sept. 5 vs. Bellarmine L 0-1 (2ot)
Sept. 10 KY WESLEYAN* T 0-0 (2ot)
Sept. 12 TREVECCA* L 1-2
Sept. 19 at Cedarville* L 0-3
Sept. 24 SALEM INTL.* L 0-2
Sept. 26 OHIO VALLEY* T 1-1 (2ot)
Sept 30 ALD. BROADDUS* L 1-2
Oct. 4 at California PA W 1-0 (ot)
Oct. 7 CEDARVILLE* W 1-0
Oct. 10 CHOWAN L 1-2
Oct. 15 at Ohio Valley* L 1-2 (2ot)
Oct. 17 at Salem Intl.* L 0-1
Oct. 22 at Trevecca* W 1-0
Oct. 24 at KY Wesleyan* W 5-1
Oct. 27 at Ald. Broaddus* W 2-1 (2ot)
Oct. 31 at Salem Intl.** W 3-0
Nov. 5 vs. Ald. Broaddus** 7:30 PM
Nov. 7 TBA** 1 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* Great Midwest Athletic Conference
** G-MAC Tournament
Location Elkins, WV
Founded 1904
Enrollment 750
President Dr. G.T. “Buck” Smith
Athletic Affiliation NCAA II
Conference Great Midwest Athletic
Nickname Senators
Colors Red and Black
Athletic Director Jamie Joss
Head Coach Dr. Greg Myers
Assistant Coach Bediako Swan
2014 Record 9-8-1 (6-3 G-MAC)
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2015 Alderson Broaddus University Men’s Soccer Statistics
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
Open Year-Round
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
cpa@licklidercpa.com 376-2311
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
Trophy
Sports Center
Colonial Pizza
98 North Main
Cedarville, Ohio 45314
766-5779
Owned and operated by Ronnie, Sandy & Toby Acton
HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru
Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
colonialpizzacedarville.com
ONLINE ORDERING
NOW AVAILABLE!
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2015 Davis & Elkins College Men’s Soccer Statistics
The Corner
Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
Mon.-Sat., 10-6 • Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
www.peiferorchards.com
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895 •
• Centerville 436-2222 •
• Xenia 372-2555 •
Great Midwest Athletic Conference
